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О МЕТОДАХ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТАТИСТИКИ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ 
Леса иr·рают важнейшую роль для rщцдержани.н услшшй. 
естественной окружающей среды, необходимой дл.н чсловеqе­
ской жизни. Лесные пожары не только разрушают окружаю­
щую средУ, наносят непоправимый вред экологической обста­
новке и народному хозяйству, но и угрожают жизни человека и 
его здоровью. Мы анализировали пространственно-временную 
структуру очагов лесных пожаров в республике Марий Эл :за 
2007 - 2010 годы. 
Задаqа состоит в том, чтобы определить трснд или 
пространственно-временную кластеризацию. опираясь, на 
неизвестные или точные данные и информацию о возможных 
пространственно-временных связях. С помощью данной мето­
дологии можно найти решения целого класса важных за;~ап 
11] . 
Формально модеJrь прострю1ст1:~енно-временн01·0 прогнози­
рования может быть онисана следующим образом. 
1. Пусть область исследования д разбивается па несколь­
ко непересекающихся компонент ао, а1, ... , й'n. Будvм считать , 
что на первом этапе целевой областью является 0:0 . 
2. Для каждого O:i Е д рассматриваем временной ряд на­
блюдений Пj = { ail, ai2, ... , й'ij } . 
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3. Таким обrа:юм , получаем два мпожестна Л = { а:о, 0:1, . .. 
. . . , а:п} и П = {По , П2 , ... , П11 } и множество шагов s, 3адн.ча 
состоит н отыскании отношения f, такого, что 
{ Л , П, s} = f (ао1, ао2, ... , aos), 
1ле auj ·· .J -с :ша•1еш1е временного ряда. 
В работах [2]. [:3] 11ред.~южены различные методы постро­
ения пространстненно-временных моделей, необходимые для 
прог1ю3ов. В дашюй работе счюится модель, осповаппа.я на 
статистике лесных пожаров , оцепиваrотся параметры модели . 
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